Appunti di Liberty milanese by M. Cavenago
  
Iniziativa del progetto “Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro”, in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio 




 “Le diversità del patrimonio culturale: l'unicità dell'Italia” 
Ciclo di incontri sul patrimonio culturale italiano - 27 settembre-8 novembre 2018 
 
Il Liberty di Sommaruga  
a Palazzo Castiglioni  
25 ottobre 2018 – ore 14.30 
Confcommercio - Palazzo Castiglioni - Corso Venezia, 47 
 
 
Incontro con posti  limitati: iscrizione obbligatoria 
via mail: paolo.grossholz@unione.milano.it 
 
Informazioni:  tel. 0250321140 mail: cde@unimi.it 




Dott. Paolo Maria Grozzholz 
Responsabile Servizio Diritto e Politiche UE, Confcommercio - 
Imprese per l’Italia Milano-Lodi-Monza e Brianza 
 
L'Anno europeo del Patrimonio 
Culturale 
Dott. Francesco LAERA   
Addetto stampa Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, Ufficio regionale di Milano 
 
Appunti di Liberty milanese 
Dott. Marco CAVENAGO 
Università degli Studi di Milano 
 
Visita guidata del Palazzo con 
proiezione di video in 
contemporanea  
A cura dell’Associazione  
Guide Turistiche di Milano 
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